

























































5 /30播種　　7 /29～ 8 /22乱花収穫











5 月播種　 7 /29～ 8 /24乱花収穫



























































































































































栽植密度   70 mmピッチ（種900粒） 4,009 45
100 mmピッチ（種6,000粒） 3,209 53
130 mmピッチ（種4,800粒） 2,066 43
肥　　料       70 kg（種3,960粒） 1,986 50
      70 kg（種3,960粒） 1,828 46
    100 kg（種3,960粒） 2,051 52
    120 kg（種3,960粒） 1,890 48











































144粒 64粒 144粒 64粒 169粒
FG 12時間浸漬
勇気万作500 g 100（69%）   48（75%） 132（92%）   59（92%） 139（82%）
750 g 106（74%）   48（75%） 110（76%）   54（84%） 145（86%）
1,000 g 101（70%）   53（83%） 115（80%）   55（86%） 156（92%）
FG24時間浸漬
勇気万作500 g 106（74%）   45（70%）   95（66%）   47（73%）
750 g    98（68%）   45（70%）   86（60%）   52（81%） 
 1,000 g 102（71%）   45（70%）   94（65%）   46（72%） 
FG浸漬芽出し
勇気万作500 g    92（64%）   37（58%）   97（67%）   47（73%）
750 g   71（49%）   39（61%）   86（60%）   47（73%）
1,000 g   88（61%）   40（63%） 115（80%）   44（69%）
水浸漬
勇気万作500 g    96（67%）   51（80%） 109（76%）   45（70%）
750 g 103（72%）   48（75%） 107（74%）   49（77%） 


































































































































































































































平成23年 2 月 3 日
湯の浜温泉“亀や”にて、『紅花会席膳披露会』を開催し
た。
























































































　　　　紅花胡麻豆腐 　山葵醤油 　紅花炒め煮浸し　　　　若菜浸し 　天糸賀喜
造 　里 　鮃若菜巻き






　　　こごみ たらの芽 若菜 紅花塩　　　　南京 　パプリカ赤 若菜塩




食 　事 　紅花鮑炊き込み御飯 　キャベツ紅花浅漬け












































































































































エ ネ ル ギ ー 350kcal 356kcal
た ん ぱ く 質 6.8g 6.1g
脂 質 2.7g 0.9g
炭 水 化 物 73.8g 77.1g
ナ ト リ ウ ム 1mg 1mg
カ リ ウ ム 230mg 88mg
カ ル シ ウ ム 9mg 5mg
マ グ ネ シ ウ ム 110mg 23mg
リ ン 290mg 94mg
鉄 2.1mg 0.8mg
亜 鉛 1.8mg 1.4mg
銅 0.27mg 0.22mg
マ ン ガ ン 2.05mg 0.80mg
β－カロテン当量 1mcg 0
ビ タ ミ ン D 0 0
ビ タ ミ ン E 1.4mg 0.1mg
ビ タ ミ ン K 0 0
ビ タ ミ ン B 1 0.41mg 0.08mg
ビ タ ミ ン B 2 0.04mg 0.02mg
ナ イ ア シ ン 6.3mg 1.2mg
ビ タ ミ ン B 1 2 0 0
葉 酸 27mcg 12mcg
パ ン ト テ ン 酸 1.36mg 0.66mg
ビ タ ミ ン Ｃ 0 0





















































































































CarthamustnctrusLnne）on lfe -prolongmentand learnng n
senescenceacceleratedmouse（SAMP8andP10）, nConferenceof
ReactveOxygenSpeces,NtrcOxde,AntoxdantsandHumanHealth,
Smolensk,Russa,Sep14-18,2011
